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UTOPÍAS PARA DOS
"...No alertes sus fusiles
ni piense qué delirio...”
Mario Benedetti
“Entre tu soledad y la mía,
entre tú y mi fantasía
únicamente están el dolor
y tu recuerdo”.
C.B.
Aún sigo siendo yo,
¿Me recuerdas siquiera un poco?
Quizás un poco más alto
Más viejo,
Más flaco,
Y si lo quieres más tonto,
(como si fuera posible...)
Pero sigo siendo yo
El mismo loco de siempre
Que le habla a su guitarra
Y piensa en ti cada segundo
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(como si pudiera ser distinto...)
En cambio tú eres diferente
Un poco más alta
Quizá un poco más linda
(como si fuera posible...)
y de mí ya no te acuerdas
(como si pudiera ser distinto...)
pero eso ahora ya no importa
porque otra vez estás aquí
y te quiero como ayer
o tal vez un poco más
(como si fuera posible...
como si pudiera ser distinto...)
y quién sabe...
si tú, al haber cambiado
podrás quererme también
(¡Ja!) ya ves estoy delirando,
como si eso de verdad
fuera al menos posible
(¿Aún lo es?)
Poema para ti
Inútilmente trato de escribirte
no he conseguido encerrarte en un poema
no cabes ya en una frase, una línea
y la extensión de un cuento te queda
aún demasiado grande
demasiado extensa
demasiado el olor a ti misma
demasiada tu ternura
te sobran la paciencia y la luz
la misma que desde tus ojos me llama
el fiel retrato de tu poesía inexistente aún;
de modo que no tengo tu medida justa
tan sólo la lisa longitud de tu cabello
y la de tu recuerdo en demasía
pues lo que me falta es olvido,
olvido y valor para afrontarme
y colocar en vanguardia la guitarra
en retaguardia mis excusas
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y en reserva la memoria de estos años
para por si acaso
cuando se acabe esta guerra
y hayamos completado esta derrota inevitable
tú hayas agotado tu paciencia
y la risa dulce y luminosa de tus ojos
por supuesto
para entonces
quizás sea demasiado tarde
para enamorarme.
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